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K e p e m i m p i n a n  D a r i
p e r s p e K t i f  i s l a m :
Satu Aplikasi Terhadap Pembangunan Belia
Ke Arah Modal Insan Terbilang
Kepemimpinan merupakan satu subjek atau pendekatan 
yang telah lama diperkatakan sejak zaman Plato, Aristotle 
dan Leviathian. Keperluan kepemimpinan wujud apabila 
terdapatnya manusia yang perlu dibimbing, diajar dan diatur 
kehidupan mereka dalam sesuatu situasi. Kepemimpinan 
merupakan tingkah laku seseorang yang telah dilantik untuk 
menjadi pemimpin atau peneraju sesuatu organisasi. Tingkah 
laku yang ditonjolkan adalah bertujuan mempengaruhi 
pengikut supaya mereka sanggup secara sukarela melakukan 
apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Selalunya 
teori yang dibangunkan selaras dengan pengalaman dan 
pengetahuan seseorang itu dan biasanya ianya berkait rapat 
dengan persekitaran serta keperluan manusia. Terdapat 
empat ciri kepemimpinan dari perspektif Islam antaranya, 
setia (Wala), matlamat Islam yang  menyeluruh (Global), 
mengikut syariah dan akhlak Islam serta memberi Thiqah. 
Sebagai pemimpin yang berhasrat untuk membangunkan 
belia lain ke arah modal insan terbilang serta bercita-cita untuk 
mendapat kejayaan serta keberkatan di dunia dan akhirat, 
maka mereka perlulah melaksanakan tujuh tanggungjawab 
pendidikan, iaitu pendidikan keimanan, moral, jasmani, 
mental, rohani, sosial dan peradaban. 
DEFINISI KEPEMIMPINAN
Setiap seorang dari kamu adalah pemimpin. Justeru itu, kamu 
adalah bertanggungjawab terhadap mereka yang berada di 
bawah pimpinan kamu. Ketua negara bertanggungjawab 
terhadap rakyatnya. Ketua keluarga adalah pemimpin 
dalam keluarga. Khadam atau orang gaji adalah pemimpin 
atau pengawal. Justeru itu, ia bertanggungjawab menjaga 
harta tuannya dan ia akan ditanya mengenai hal di bawah 
jagaannya. (Abdul Aziz, 1993)
CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN ISLAM
Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda maksudnya 
bahawa pemimpin sesuatu jemaah perlu berkhidmat serta 
menolong orang lain menuju ke hadapan. Menurut Hisham 
Altalib (1992), kepemimpinan merupakan suatu proses 
menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu arah 
yang telah ditentukan melalui dorongan yang tidak memaksa. 
Pengarahan itu boleh menjadi umum seperti menyebarkan 
Islam ke serata dunia atau khusus seperti mengadakan 
persidangan mengenai sesuatu isu. 
Menurut Hisham Altalib (1992), terdapat empat ciri 
kepemimpinan yang boleh dilaksanakan oleh pemimpin 
belia dari perspektif Islam, antaranya :
1. Setia (Wala) : pemimpin dan pengikut perlu terikat dengan 
sifat wala terhadap Allah Taala. Ini bermakna, pemimpin 
belia dan  pengikutnya  mestilah  patuh  terhadap suruhan 
dan larangan Allah Taala dalam segala aktiviti yang dilakukan 
supaya tidak  terkeluar dari landasan Islam yang sebenarnya.
2. Matlamat Islam yang menyeluruh  (Global) : pemimpin 
belia perlulah bertindak melihat matlamat organisasi 
bukan sahaja  berdasarkan kehendak kumpulan, tetapi 
juga dalam skop atau pendekatan objektif Islam yang lebih 
luas lagi. Ini memberikan pengertian  bahawa pemimpin 
belia apabila   ingin mengadakan sesuatu program perlulah 
mengambil kira matlamat persatuan belia dan juga peranan 
belia serta bukan sekadar memenuhi keinginan segelintir 
kumpulan belia sahaja. 
3. Mengikut syariah dan akhlak Islam : pemimpin belia perlu 
terikat dengan segala peraturan-peraturan Islam dan 
boleh terus memegang amanah kepemimpinan selagi 
pemimpin belia tersebut mengikut perintah syariah. 
Semasa mengendalikan urusan kepemimpinan,  maka 
pemimpin belia tersebut mesti patuh kepada adab-adab 
Islam khususnya semasa  berurusan dengan musuh 
atau lawan.  Ini bermakna, pemimpin belia perlulah 
mengaplikasikan program-program yang sesuai dengan 
kehendak syariah dan akhlak Islam. Selain itu, jangan lari 
dari  perabadan  Islam seperti cara pergaulan, pakaian, 
pertuturan, perbuatan dan sebagainya.  Apatah lagi ketika 
mengendalikan urusan dengan pelajar-pelajar yang  belum 
Islam. Tunjukkan peradaban yang mulia kepada mereka 
sesuai dengan ajaran Islam.
4. Memberi  Thiqah : sebenarnya  pemimpin  belia  yang 
diberi kuasa sebagai amanah daripada  Allah Taala disertai 
oleh tanggungjawab  yang amat besar. Ini bermakna, 
pemimpin belia yang beragama Islam apabila telah 
dilantik menjadi pemimpin dalam kalangan  belia, maka 
tanggungjawabnya adalah besar  dan berat. Malah dalam 
Al-Quran ada menyarankan  pemimpin  agar   melaksanakan 
segala tanggungjawabnya kepada Allah Taala dan perlulah 
menunjukkan kebaikan kepada  pengikutnya.
KESIMPULAN
Kepemimpinan belia perlulah sentiasa aktif dan kemungkinan 
akan berubah mengikut peringkat, kekuatan dan keperluan 
semasa. Oleh itu, kepemimpinan belia perlu mengambil 
prinsip-prinsip, kaedah dan sistem mengikut kadar yang 
pasti dan tetap secara yang disengajakan.  Kepemimpinan 
belia yang berkesan dapat menghasilkan suatu wawasan 
untuk masa depan organisasi belia dengan mengambil kira 
kehendak jangka pendek dan jangka panjang pengikut atau 
jemaah yang terlibat. Manakala kepemimpinan belia Islam 
melihat lebih luas dari itu dengan melaksanakan sesuatu 
kegiatan kepemimpinan yang tidak menyeleweng dari 
prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah Taala.
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